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Informacijsko-komunikacijska tehnologija (dalje u tekstu: IKT) ima sve veću i važniju 
ulogu u odgoju i obrazovanju. U ovome se diplomskome radu definira informacijsko-
komunikacijska tehnologija, objašnjava se njezin položaj u obrazovanju. Također se navode 
kompetencije koje bi učitelji trebali imati za njezinu pravilnu upotrebu te se prednosti i 
nedostatci IKT-a. U praktičnome je dijelu diplomskoga rada provedeno istraživanje pomoću 
anketnoga upitnika. Cilj je ovoga diplomskoga rada utvrditi trenutne i potrebne IKT 
kompetencije učitelja u 21. stoljeću. Anketnim upitnikom se istražilo znaju li učitelji što je IKT, 
smatraju li se digitalno kompetentnima, koje medije koriste u nastavi i u koju svrhu te koje to 
IKT kompetencije smatraju potrebnima za 21. stoljeće. 
Kjučne riječi: IKT, kompetencije, učitelji, 21.stoljeće 
 
SUMMARY 
 Information and communication technology have an increasing and important role in 
education and training. This graduate thesis defines information communication technology and 
explanes her position in education. Also, the competences that teachers should have for proper 
use of ICT should be mentioned and the advantages and disadvantages of ICT. In the practical 
part of this graduate thesis a survey was conducted using a questionnaire survey. The aim of this 
is to determine the current and necessary ICT competence of the teacher in the 21st century. A 
questionnaire survey investigated whether teachers know what ICT is, whether they are digitally 
competent, which media they use in class and for what purpose, and which ICT competencies 
they are consider essential for the teachers in 21st century. 
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Tehnologija je postala sastavnim dijelom svakodnevnoga života djece, mladih i odraslih 
ljudi u 21. stoljeću. Korištenje je tehnologije nužna kompetencija svakoga učitelja i alat kojim se 
odgojno-obrazovni proces pospješuje i osuvremenjuje. Nagli razvitak informacijsko- 
komunikacijske tehnologije promijenio je i obrazovni sustav koji taj napredak treba pratiti. IKT 
kompetencije postale su nužne i neophodne za svakoga građanina, koji je dio globalnoga svijeta, 
a samim time i za suvremenoga učitelja. 
Učitelj svoja znanja i kompetencije prenosi na buduće generacije. Zbog toga je razloga 
bitno da jedna od kompetencija koje će prenijeti učenicima bude i IKT kompetencija. Ovim se 
diplomskim radom istražilo koliko se današnji učitelji smatraju kompetentnima provoditi nastavu 
u skladu s informacijsko- komunikacijskim napretkom te koje su to IKT kompetencije potrebne 
suvremenome učitelju u 21. stoljeću.  
Cilj je ovoga diplomskoga rada utvrditi trenutne, željene i potrebne IKT kompetencije 
učitelja razredne nastave. Trenutne kompetencije učitelja istražene su pomoću ankete koja je 
postavljena na Facebook grupu Nastavnici. org. U istraživanju je sudjelovalo 64 učitelja razredne 




2. INFORMACIJSKA PISMENOST 
 
Informacijska se pismenost objašnjava raznim definicijama. Lepeza ponuđenih definicija 
i teorijskih pravaca pokazuje o kakvom se skupu međusobno povezanih vještina, stavova i 
metoda radi. Ovisno s kojega gledišta polazimo definicija informacijeske pismenosti će se 
mijenjati. Ona ovisi o brojnim okolnim čimbenicima (Špiranec i Banek Zorica, 2008). 
Informacijska pismenost (eng. information literacy) obuhvaća  uviđanje  važnosti i 
potrebe za informacijom te posjedovanje znanja kako pronaći, procijeniti i iskoristiti informacije 
u svrhu rješavanja određenoga problema ili donošenja odluke (Nadrljanski, 2006). 
 
U Proglasu Američkoga knjižničarskoga društva (American Library Association: ALA) 
iz 1989. informacijski se pismene osobe definiraju kao one koje su naučile kako učiti… jer znaju 
kako je znanje organizirano, kako pronaći informacije i kako se koristiti njima na svima 
razumljiv način…to su osobe pripremljene na učenje tijekom cijeloga života. 
Također se navodi da je potrebno restrukturirati proces učenja kako bi se učenike potaknulo da 
(Špiranec i Banek Zorica, 2008): 
1. budu svjesni informacijske potrebe 
2. prepoznaju informaciju koja može riješiti problem 
3. pronađu potrebnu informaciju 
4. vrednuju informaciju 
5. organiziraju informaciju 
6. učinkovito se koriste informacijom  
 
Informacijska je pismenost preduvjet za učinkovito korištenje informacijskih usluga. 
Informacijski se pismena osoba suvereno snalazi i pristupa informacijama (Zavod za 
informacijske studije, 2014). 
 
Herring (2008) tvrdi kako je informacijska pismenost pojam koji obuhvaća ne samo vještine 
nego i stavove prema učenju i motivaciju za učenje. 
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2.1 Informacijska pismenost za 21. stoljeće 
 
Uz tradicionalnu pismenost koja obuhvaća vještine kao što su čitanje, pisanje i računanje, 
pismenost se 21. stoljeća odnosi na: vještine komuniciranja, korištenje suvremenom 
informacijskom i komunikacijskom tehnologijom, kvalitetno razumijevanje prirodnih i 
društvenih zbivanja, osposobljenost za rješavanje problema i informirano donošenje odluka, 
vještinu i spremnost za timski rad te osposobljenost za trajno učenje (Špiranec i Banek Zorica, 
2008). 
Informacijska pismenost usko je povezana sa tradicionalonom pismenošću. Usvojenost je 
vještina tradicionalne pismenosti preduvjet za usvajanje vještina informacijske pismenosti 
potrebne čovjeku u 21. stoljeću. Upravo 21. stoljeće zahtjeva usvajanje vještine korištenja 
informacijskom i komunikacijskom tehnologijom koja se ukorijenila u sve aspekte života. 
Bawden je informacijsku pismenost smjestio u pismenost za 21. stoljeće. 
Razgraničavajući ju tako od ostalih pismenosti koje se pojavljuju u suvremenoj okolini prožetoj 
IKT-om. (Špiranec i Banek Zorica, 2008).  
Slike 1. prikazuje kako se digitalna, medijska i informatička pismenost isprepliću se s 
informacijskom pismenošću. Ona se uči cijeloga života i upravo se zbog toga informacijski 












Slika 1. Odnos informacijske i drugih suvremenih pismenosti1 
Informatička pismenost nerijetko se izjednačuje s terminom informacijske pismenosti. 
Riječ je o zapravo dva različita pojma koja se međusobno isprepliću. Ne možemo biti 
informatički pismeni bez da smo infomacijski pismeni i obrnuto. Informatička se pismenost 
odnosi na vještine služenja tehnologijom dok se informacijska pismenost bavi sadržajima i 
informacijama koje možemo pronaći služeći se tom tehnologijom. Dakle, bitno je biti i 
informacijski i informatički pismen. Korištenjem tehnologije dostupne su nam brojne 
informacije koje trebamo najprije razumijeti, a zatim vrednovati i iskoristiti. 
Budući da informacijska pismenost obuhvaća kompetencije koje su temelj za 





                                                          
1 Špiranec, S., Banek Zorica M. (2008.) Informacijska pismenost: Teorijski okvir i  polazišta. Zagreb: Zavod za 








2.2 Informacijska pismenosti i obrazovanje 
 
Povezanost informacijske pismenosti i obrazovanja naglo je porasla u 21. stoljeću. Ciljevi 
obrazovanja, ishodi, nastavne metode i postupci su se promijenili. Teži se ostvarivanju ishoda 
pomoću suvremenih metoda i nastave usmjerene na učenika. Upravo takvi zahtjevi koji se 
stavljaju pred učitelja, ali i učenika dovode do informacijski pismenih osoba. 
Informacijska pismenost omogućuje učitelju izlazak iz kompiliranog formata udžbenika i 
priručnika, učenje izvan unaprijed propisanih odgovora ili postavljenih mogućnosti. 
Informacijsko opismenjavanje potiče samostalno, cjeloživotno učenje i kritičko razmišljanje 
utemeljno na odgovornoj potrošnji informacija. Uvođenjem IKT-a, uz koje se vežu obilježja 
obrazovnih procesa, sve više se nametnula potreba za informacijskim opismenjavanjem. 
Korištenje IKT-a treba se temeljiti na osmišljenim i kritički utemeljenim pronalaženjem 
relevantnih i vjerodostojnih informacija, a ne samo na otvaranju pretraživača i upisivanju 
ključnih riječi u njih (Špiranec i Banek Zorica, 2008). 
Zbog toga treba osvijestiti kompleksnost stjecanja ove kompetencije jer bez znanja o 
pomagalima i alatima puko pretraživanje i služenje internetskim pretraživačima neće se odraziti 
na ishode učenja, nego će učenici ostati na površini i korisiti se tehnologijom kao lakšim putem   
dolaska do određene informacije.  
Kako bi se ostvarila korelacija između obrazovanja i informacijske pismenosti sve se više 
informacijske kompetencije ugrađuju u sadržaje nastavnih planova i programa kroz cijelo 
formalno obrazovanje što dovodi do kurikula primjerenoga 21. stoljeću. Povezivanjem 
informacijske pismenosti i kurikularnih sadržaja, strukture i slijeda omogućuje razvijanje 
vještina višega red i cilja informacijske pismenosti, a to je učiti kako učiti. Stoga one spadaju u 
ključne kompetencije jer se ugrađuju u sve predmete i obavezuju veći broj nastavnika ili sve 




3. IKT KOMPETENCIJE 
 
Informacijska tehnologija (IT) je tehnologija koja koristi računala za prikupljanje, 
obradu, pohranu, zaštitu i prijenos informacija. Terminu IT pridružene su komunikacijske 
tehnologije jer je danas rad s računalom nezamisliv, ako ono nije povezano u mrežu, tako da se 
govori o informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji. Naime, pojam IKT-a podrazumijeva sva 
tehnička sredstva koja se upotrebljavaju u svrhu rukovanja informacijama. IKT se sastoji od 
informacijske tehnologije, telefonije, elektroničkih medija, svih tipova obrade i prijenosa audio i 
video signala te svih funkcija nadgledanja i kontrole, baziranih na mrežnim topologijama 
(Smiljčić I. i sur., 2017: 158). 
 
IKT se definira kao djelatnost i oprema koja čini tehničku osnovu za sustavno 
prikupljanje, pohranjivanje, obradu, širenje i razmjenu informacija različita oblika, tj. znakova, 
teksta, zvuka i slike (Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2017).  
 
Pinjušić (2015) digitalnu elektroniku računalne mreže, Internet, digitalnu televiziju, 
telefone treće generacije povezane s raznim sklopovima, programsku podršku i uslugu koje 
osiguravaju temelje informacijskog društva naziva informacijskim i komunikacijskim 
tehnologijama. 
 
IKT obuhvaća poznavanje i primjenu (umreženih) računalnih sustava, njihovu građu i 
djelovanje, tehnologiju te načela i vještine koje su osnova pretraživanja, prikupljanja, 
vrednovanja, organizacije, obrade, pohranjivanja, dijeljenja, kreiranja i prikaza različitih vrsta 
podataka  (Nacionalni kurikulum za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje, 2017). 
 
Prema Totu (2010)  IKT obuhvaća kompetencije korištenja računala i drugih tehnologija 
u svrhu pronalaska, procjenjivanja, razmjenjivanja i pohranjivanja informacija te kompetencija 

























 IKT obuhvaća raznolikost alata i resursa koji se koriste za komunikaciju, ali i za kreiranje, 
pohranu i upravljanje informacijama i zbog toga je jedan od temeljnih elemenata modernoga 
obrazovanja. 
Jasmina Vrkić Dimić u svome radu, prema Cattsu i Lau, prikazuje konstelacije 
komunikacijskih vještina među kojima značajno mjesto zauzimaju vještine informacijske 
pismenosti te IKT vještine. (Vrkić Dimić, 2013) 
Iz tablice 1. vidljivo je kako IKT vještine obuhvaćaju upotrebu digitalne tehnologije, 
komunikacijskih alat i mrežne povezanosti te premještanje i analiziranje  medijskih poruka, kao i 
ostale IKT/medijske vještine. 
 




3.1 IKT i obrazovanje 
 
 Posljednih se godina upotreba IKT-a proširila tako da se, između ostaloga, mogu 
koristiti kao informacijski, komunikacijski, konstrukcijski te komunikacijski alati. Softver, 
hardver i povezanosti postali su sofisticiraniji u svrhu veće integracije IKT-a i kako bi se 
prilagodili načinima na koje učitelj poučava (Oakley & Lim, 2013). 
 
Najveći je značaj brzoga razvoja IKT-a, posebno razvoj Interneta i World Wide Web-a, 
omogućavanje razmjene ideja koje otvaraju i nove prilike za učenje (Kostović-Vranješ i Tomić, 
2014). 
 Razvitak je IKT-a doveo do velikih promjena u školama, ali i u kurikulu. U skladu s 
razvojem IKT-a promijenile su se kompetencije i vještine koje se očekuju od učenika, ali i od 
učitelja. Novi pristup učenju zahtjeva od učenika da postane bolji u korištenju IKT-a jer će u 
budućnosti biti sve veća potreba za takvim radnicima. IKT tako postaje važan dio svake 
suvremene nastave, na svim razinama obrazovanja. 
 
 Zbog činjenice da se jezgra obrazovanja, zajedno s čitanjem, pisanjem i računanjem, 
danas sastoji od razumijevanja i posjedovanja vještine i kompetencija IKT-a, UNESCO je kao 
jedan od prioriteta naveo osigurati pristup obrazovnim resursima potrebnim za pripremu mladih 
ljudi koji imaju važnu ulogu u modernom društvu. Kako bi se omogućilo mladim ljudima da žive 
i rade u tehnološki razvijenom okruženju nužno je osposobiti ih da razvijaju vještine primjenjive 
i prilagođene različitim situacijama, IKT vještine potrebne za posao, sposobnost donošenja 
odluka, sposobnost nošenja s dinamičnim situacijama kao i razvoj timskog rada te 
komunikacijskih vještina (Kostović-Vranješ i Tomić, 2014).  
 
U modernome obrazovanju IKT omogućuje širok raspon različitih aktivnosti za učitelje, 
ali i učenika sa svrhom poboljšanja učenja i postizanja boljih ishoda. Različiti aspekti korištenja 
IKT-a u obrazovanju dopuštaju korištenje različitih formi e-učenja, a ovisno o načinu na koji se 
koristi razlikujemo nekoliko formi e-učenja. Osim tradicionalne nastave u učionici (licem u lice), 
prisutnost tehnologije usmjerava na poboljšavanje poučavanja i razgovor o nastavi s IKT-om 
raste (Kostović-Vranješ i Tomić, 2014). 
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Upotreba se IKT-a u obrazovanju može podijeliti na sljedeća područja (Tatković i 
Močinić, 2012):  
 predmet učenja 
 pomoćni alat (npr. u pripremanju ispita, komuniciranju i sl.) 
 medij u procesu učenja i poučavanja 
 alat za organizaciju i školski menadžment. 
Veliki je utjecaj IKT-a na život i rad čovječanstva. To objašnjava zašto alati koje pruža 
IKT imaju vrlo važnu ulogu u obrazovnome procesu. Ove tehnologije osim što podupiru 
stjecanje osnovnih vještina, služe čovjeku za cjeloživotno učenje i stjecanje kompleksnih 
vještina. Unutar obrazovnog procesa otvaraju se brojne nove perspektive i mogućnosti 
upotrebom IKT-a (Smiljčić I. i sur., 2017). 
 Danas je nepotrebno dokazivati poželjnost i nužnost IKT-a u obrazovanju. Ostaje samo 
osmisliti načine, metode i programe temeljene na IKT-u, osposobiti učitelje i potaknuti ih da 
nađu načine primjene suvremenih tehnologija koje su nužne u postizanju promjena u 





3.2 Učitelji i IKT 
 
Nastavničke kompetencije za učinkovitu upotrebu IKT-a u procesima učenja ističu se kao 
jedne od najsloženijih. Teži ih se razvijati kroz obrazovanje učitelja, uz tehnološke vještine 
osvijestiti i kritički odnos prema tim tehnologijama. Razvijanje IKT kompetencija kod učitelja za 
cilj ima postizanje obrazovanja u skladu s vremenom u kojemu živimo, ali i poučavanje koje 
omogućuje razvijanje takvih kompetencija kod učenika. Ako nastavnici na pravilan način 
prilikom upotrebe IKT-a koriste suvremena pedagoška i didaktička načela to im omogućuje da 
podignu razinu učenja, potaknu razvoj viših razina mišljenja te otvore mogućnost učenicima da 
konstruiraju znanja u informacijskom okruženju. (Vrkić Dimić, 2013) 
Kako bi učinkovito koristili tehnologiju u nastavi učiteljima su potrebne dvije vrste 
kompetencija (Vrkić Dimić, 2013): 
1. informatička pismenost koja se odnosi na nastavničke kompetencije za korištenje IKT-a 
na korisničkoj razini 
2. multimedijske didaktičke kompetencije koje se odnose na razvijene metode rada s IKT-
om u nastavi i strategije rješavanje problema kao što su neaktivne aplikacije, restartanje 
računala i sl.  
Učitelji koji uspješno integriraju IKT tehnologiju u svoju nastavu i poučavanje (Herring, 
2008: 15): 
 potiču vještine i kvalitete povezane s kvalitetnim poučavanjem općenito, kao što je 
postavljanje visokih očekivanja, svrhovito interveniranje, uključivanje svih učenika i 
stvaranje stimulativne klime u razredu 
 koriste IKT za istinsko poboljšanje poučavanja i učenja 
 koriste IKT u shemama rada, uporabom i prihvaćanjem nacionalnoga okvira usklađenog s 
individualnim potrebama 
 koriste IKT za provođenje poučavanja, učenja i ocjenjivanja predmeta kurikuluma 
 izrađuju i šire pristup IKT-u tijekom cijeloga školovanja 
 koriste IKT za stvaranje i prihvaćanje inovativnih izvora.   
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Ovisno o tome kako učitelji koriste IKT alate možemo ih razvrstati u 4 kategorije (Oakley & 
Lim, 2013): 
 Informacijski alati − odnose se na aplikacije koje pružaju informacije u različitim 
oblicima kao što su zvuk, tekst, grafika ili video. Obuhvaćaju multimedijske 
enciklopedije i informacije dostupne na World Wide Web-u. Upotreba ovih alata razvija 
pismenost, komunikacijske vještine i logičko zaključivanje. 
 
 Smještajući alati − smještaju učenike u okruženje u kojem mogu iskusiti neki kontekst i 
događaje. Obuhvaćaju simulacije, igre i virtualnu stvarnost. Ovi alati razvijaju 
organizacijske sposobnosti, sposobnosti pamćenja i kompenzacijskih sposobnosti.  
 
 Alati za izgradnju − koriste se za manipulaciju informacijama i organiziranje ideja. 
Primjeri ovakve vrste alata su alati za izradu mentalnih mapa i društvene mreže. Oni 
omogućuju učenicima organiziranje ideje, reflektiranje o njima te komuniciranje s 
drugim učenicima. 
 
 Komunikacijski alati − aplikacije koje olakšavaju komunikaciju između nastavnika i/ili 
učenika. Primjeri tih alata su e-mail, blog i sl. Ovi alati razvijaju sposobnosti organizacije 
i povezivanja informacija dobivenih kroz timski rad, poboljšavaju sposobnost 
samostalnoga pisanja teksta i potpomažu brže savladavanja gramatičkih pravila.  
Dok u klasičnoj nastavi učitelji koriste Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, 
multimedijske aplikacije i sl. u nastavi uz pomoć IKT-a koriste se razne multimedijalne 
aplikacije, aplikacije za provedbu testova, simulacija i sl. (Zavod za informacijske studije, 2014). 
Iako svaki učitelj razvija najbolji scenarij učenja i priprema didaktičke materijale ovisno o 
svojim učenicima ipak se mogu pronaći raznoliki online materijali za učenje koji se mogu 
izmijeniti ili upotrijebiti takvi kakvi jesu. Primjeri takvih materijala su: PowerPoint prezentacije, 
interaktivni posteri, digitalni stripovi, animacije, kvizovi i sl. Izrazito važne su zbirke diditalnih 
nastavnih materijala: Suradnici u učenju (<www.ucitelji.hr>),Udruga Zvono (<udruga-
zvono.weebly.com>), Zlatna djeca (<zlatna-djeca.blogspot.com>), Učilica 
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(<hpp://ucilica.carnet.hr>), Nacionalni portal za učenje na daljinu Nikola Tesla, E-learning 
akademija, itd. (Kostović-Vranješ i Tomić, 2014). 
Korištenje IKT-a ovisi isključivo o učitelju, nažalost učitelji koriste IKT onda kada se uklapa 
u njihove tradicionalne načine poučavanja. Ako se učitelji istinski nauče koristiti IKT-om u 
svojoj nastavi, kao alatom za učenje, stvorit će temelje za usvajanje informacijskih vještina, 
vještina učenja za život i rada u današnjem društvu koji će biti nephodne za građane 21. stoljeća. 
Za razvoj i povećanje IKT kompetencija potrebno je omogućiti razvoj informatičke pismenosti 
kao temelja modernoga društva, a te temelje razvijaju najprije učitelji razredne nastave  
(Kostović-Vranješ i Tomić, 2014). 
Tedla (2012) smatra kako većina nastavnika ne integrira IKT u nastavu zbog manipulativnih 
i nemanipulativnih čimbenika. Manipulativni se čimbenici odnose na uvjerenja, vještine i 
predanost nastavnika, IKT znanje i dostupnost IKT resursa. Dok se nemanipulativni čimbenici 
odnose se dob, spol, religiju, obrazovno iskustvo, iskustvo na računalu, nacionalnu politiku i 
vanjske potpore. To podrazumijeva da IKT integracija ne ovisi o jednom čimbeniku, već o 
nekoliko međusobno povezanih čimbenika koji izravno ili neizravno utječu na uporabu IKT-a u 
nastavi. 
Kako bi IKT postala nastavni alat, nužno je prvenstveno zadovoljiti objektivne čimbenike, 
odnosno u školama imati potrebnu infrastrukturu i materijalne uvjete. Uz to je potrebno 
zadovoljiti subjektivne čimbenike, imati informatičko i informacijski osposobljene učitelje za 
osmišljavanje raznovrsnih nastavnih scenarija i primjenu suvremenih informacijsko-
komunikacijskih tehnologija kojima bi učenicima omogućili stjecanje znanja i razvijanje 
kompetencija potrebnih za zdrav i održiv život u 21. stoljeću. Iako se pod subjektivnim 
čimbenicima prvenstveno misli na individualne ambicije i osobine učitelja, nužno je i tijekom 
inicijalnog obrazovanja i tijekom profesionalnog usavršavanja učiteljima dati temeljna znanja i 






3.3  Prednosti upotrebe IKT-a 
 
Istraživanja pokazuju pozitivne aspekte korištenja IKT-a u nastavi kao što su buđenje 
motivacije, poticanje pozitivnoga ponašanja, razvijanje komunikacijskih i kongitivnih vještina te 
kritičko promišljenje učenika (Kostović-Vranješ i Tomić, 2014). 
S pomoću IKT-a učitelji kreativno i inovativno nadopunjuju tradicionalne nastavne 
metode, sredstva i pomagala. Dinamičnije ostvaruju, prate i vrednuju proces poučavanja te 
individualiziraju pristup svakome učeniku (Nacionalni kurikulum međupredmetne teme Uporaba 
informacijske i komunikacijske tehnologije, 2016). 
Istraživanje s ravnateljima i profesorima hrvatskih srednjih škola pokazuje kao 
najznačajnije prednosti korištenja računala u nastavi i učenju: sposobnost izvođenja simulacija, 
pozitivni stavovi učenika prema korištenju računala u nastavi i učenju, velike mogućnosti 
raznovrsnih tehnika poučavanja, visoke mogućnosti praćenja učenikovih postignuća, 
individualizacija nastave i neposredna povratna informacija za učenike (Mrkonjić i sur., 2000). 
Jedna od karakteristika IKT-a, koja se može smatrati prednošću je multimedijalnost. 
Multimedijske tehnologije omogućuju pristup i obogaćivanje nastavnoga sadržaja spajanjem 
medija, teksta, slike, animacije, audio i video snimki, različite simulacije i sl. Vizualna priroda 
neke tehnologije, osobito animacije, simulacije i slike, poboljšava konceptualno razumijevanje 
kod učenika. Prikazivanjem obrađivanoga gradiva raznim vizualnim medijima zadovoljavaju se 
vizualne potrebe učenika što izravno utječe na njihovu zainteresiranost za nastavni sadržaj i 
stvara veću motivaciju za učenjem i radom (Vidaković, 2013). 
 Nastavni sadržaj koji se izlaže na multimedijski način stvara uvjete za uspješnije učenje 
zbog toga što omogućuje bolje razumijevanje i lakše pamćenje (Mateljan i sur., 2007). 
Korištenjem multimedijske tehnologije stvaraju se sadržaji koji će angažirati učenike na 
nastavi. Na taj se način ostvaruju mogućnosti za konstruktivističko učenje, a ako je nastava 




Puček i Duraković (2015) navode prednosti kao što su bliskost i dostupnost mladima, 
omogućavanje učenicima da aktivnije sudjeluju u nastavnom procesu, olakšavanje načina 
dobivanja, prerade, pohranjivanja i posredovanja informacija te dolaženja do konkretnih 
praktičnih ishoda, obogaćivanje učenikovih sveukupnih spoznaja. Spominju i učinkovitije 
pripreme i izvođenje nastave i sl. IKT otvara brojne nove perspektive i mogućnosti unutar 
obrazovnog procesa, podupire cjeloživotno učenje te stjecanje kompleksnih nastavničkih 
vještina. 
Prednost je IKT-a i što nudi sredstva koja podupiru višeosjetilno učenje pomoću vida, 
sluha i dodira (Zavod za informacijske studije, 2014). Što više osjetila pobuđujemo kod učenika 





3.4 Nedostatci upotrebe IKT-a 
 
Uvođenje IKT-a predstavlja značajnu promjenu u nastavi, a uvođenje promjena gotovo je 
uvijek povezano s velikim otporima u promjenama navika pojedinaca. Bilo kakva promjena koja 
utječe na promjenu rutine izaziva nelagodu, koja se odlaže ili sprječava tako da do promjene u 
ponašanju ne dolazi. To uključuje nastavnike na svim razinama obrazovanja (Bulatović i sur., 
2013). 
Unatoč velikome broju prednosti postoje i brojni nedostatci koji se vežu uz uključivanje 
IKT-a u nastavu. Prema Bingimlasu (2009), ograničenja pri integraciji IKT-a u obrazovni sustav 
mogu se podijeliti u dvije kategorije, vanjska i unutarnja ograničenja.  
Vanjska se ograničenja odnose na pristup, podršku, resurse, osposobljavanje sudionika 
nastavnog procesa, a unutarnja na ograničenja koja se odnose na stavove, uvjerenja, praksu i 
otpor sudionika nastavnoga procesa pri integraciji IKT-a u obrazovni sustav. Prema tome, 
osnovna pretpostavka za upotrebu IKT-a u nastavi je pristup IKT-u.  
 Prepreke zbog kojih se, unatoč mnogim koristima koje donosi u učionicama, IKT  ponekad 
ne uvodi u nastavu su nedostupnosti IKT resursa (kao što su pristup internetu, software, 
hardware, računala), nedostatak nastavnikove upornosti u uključivanju tehnologije u nastavu 
povjerenje u tehnologiju, vještine za korištenjem iste, poznavanje IKT-a i sl. (Tedla, 2012). 
 
 Međutim dostupnost tehnologije u učionici ne znači kvalitetnu primjenu iste u učenju i 
poučavanju. Često se nestručnim korištenjem IKT-a u nastavi naglasak stavlja na osnovnu 
računalnu pismenost, umjesto na učenje kroz napredne oblike primjene IKT-a u nastavi (Vrkić 
Dimić, 2013). 
 
Mrkonjić i sur. (2000) su istraživanjem mišljenja ravnatelja i profesora o korištenju 
računala u nastavi i učenju uočili da se loša kvaliteta programske podrške i velika financijska 
ulaganja navode kao glavne nedostatci korištenja računala u nastavi. Čimbenici koji otežavaju 
korištenje računala u nastavi i učenju su nedovoljna financijska sredstva, nedostatak vještina i 
iskustva u obrazovnoj tehnologiji.  
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Lal (2014) smatra kako postavljanje razne tehnologije u učionice i škole neće osigurati 
efikasnu integraciju u nastavu. Iako IKT ima prednosti u pripremi nastave i njenom 
obogaćivanju, to ujedno i otežava posao nastavnika oko izbora i primjene medija u nastavi u 
odnosu na tradicionalni pristup. 
Nastavnici često odbijaju primjenu obrazovne tehnologije zbog toga što nisu 
odgovarajuće pripremljeni za nju što im otežava posao i zahtijeva dodatni trud i napor potreban 
za pripremu. Najčešći problem neadekvatne upotrebe IKT-a u nastavi i učenju je što većinom 
nije stvorena za svrhe nastave. IKT nalazi primjenu u procesima obrazovanja bez da se uoče 





4. NACIONALNI KURIKULUM ZA OSNOVNOŠKOLSKI ODGOJ I 
OBRAZOVANJE I IKT 
 
IKT se u Nacionalnom okvirnom kurikulu pojavljuje u Tehničkom i informatičkom 
području te kroz međupredmetnu temu Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije. 
4.1 Tehničko i informatičko područje  
 
Tehničko i informatičko područje obuhvaća znanja o tehnici, informatici i tehnologiji. 
Informatički dio ovoga područja obuhvaća osnovne računalne koncepte, digitalnu pismenost, 
odgovorno korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije, rješavanje problema i 
programiranje. Učenik stječe znanja, razvija vještine rada i umijeće upotrebe tehničkih i 
informatičkih proizvoda u svakodnevnom životu.  
Temeljne kompetencije koje proizlaze iz ovoga područja omogućuju učeniku odgovorno 
korištenje tehničkih i informatičkih rješenja kako bi postao uspješan pojedinac i prilagodio se 
promjenama koje dolaze s 21.st. Razvoj tehničkih i informatičkih kompetencija omogućuje 
učeniku kritičko promišljanje vlastitoga životnoga okruženja s aspekta tehnike, tehnologije i 
informatike. Navodi se važnost tehnologije i informatike kao medija za razvijanje vještina 
potrebnih za razvoj samopouzdanja, inovativnosti, kreativnosti te vještina potrebnih za  
suradničko i cjeloživotno učenje.  
 Ovo je područje podijeljeno na nekoliko domena koje proizlaze iz aspekata tehnologije i 
tehnike. Jedna od domena naziva se Informacijska i komunikacijska tehnologija. Informacijska i 
komunikacijska tehnologija opisuje se kao poznavanje i primjena (umreženih) računalnih sustava 
i tehnologije, obuhvaća načela i vještine koje su osnova pretraživanja, prikupljanja, vrednovanja, 
organizacije, obrade, pohranjivanja, dijeljenja, kreiranja i prikazivanja različitih podataka. 
Sadržaji ove domene omogućuju učeniku razumijevanje informatike, primjenu IKT-a u 
rješavanju svakodnevnih problema i upotrebu programskih rješenja za stvaranje i obradu 





4.2 Međupredmetna tema: Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije 
 
Međupredmetna tema Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije obuhvaća 
učinkovito, primjereno, pravodobno, odgovorno i stvaralačko služenje informacijskom i 
komunikacijskom tehnologijom u svim predmetima i područjima te na svim razinama 
obrazovanja. U obrazovnome okruženju tehnologija postaje sredstvo koje obogaćuje i 
omogućuje različita iskustva učenja. Djeci i mladima podrška je za samostalno, svjesno, 
kreativno i odgovorno učenje i ostvarivanje odgojno-obrazovnih očekivanja. Poučavanje i učenje 
potpomognuto računalima i drugim digitalnim uređajima, smješteno u stvarnim, ali i virtualnim 
učionicama i računalnim oblacima, uvelike doprinosi razvijanju digitalne, informacijske, 
računalne i medijske pismenosti djece i mladih. Stoga školsko okružje svima, bez obzira na 
sredinu iz koje dolaze, treba omogućiti jednako i ravnopravno služenje suvremenom 
tehnologijom. Ova međupredmetna tema kod učenika razvija istraživački duh vezan uz 
pretraživanje i obradu informacija te njihovo kritičko promišljanje i vrednovanje (Nacionalni 
kurikulum međupredmetne teme Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije, 2016). 
 
Ovom se međupredmetnom temom jačaju znanja, vještine i stavovi učenika kako bi bili 
spremni za učenje, rad i život u suvremenome svijetu. Ciljevi ovoga učenja i poučavanja će 
osigurati djeci i mladima, odgajateljima, učiteljima i stručnim suradnicima prilike u kojima će 
moći (Nacionalni kurikulum međupredmetne teme Uporaba informacijske i komunikacijske 
tehnologije, 2016): 
 
● primijeniti informacijsku i komunikacijsku tehnologiju za obrazovne, radne i privatne potrebe 
● odgovorno, moralno i sigurno rabiti informacijsku i komunikacijsku tehnologiju 
● učinkovito komunicirati i surađivati u digitalnom okružju 
● informirano i kritički vrednovati, odabrati i služiti se tehnologijom primjerenom željenoj svrsi 
● upravljati informacijama u digitalnome okružju 




Razlikujemo četiri domene ove međupredmetne teme (Funkcionalna i odgovorna 
upotreba IKT-a, Komunikacija i suradnja u digitalnome okruženju, Istraživanje i vrednovanje u 
digitalnome okruženju, Stvaralaštvo i inovativnost u digitalnome okruženju). Domene su 
međusobno su povezane i nadograđuju se kako bi osigurale sustavni razvoj digitalne pismenosti. 
Mogu se vrlo lako povezati sa sadržajima različitih predmetnih područja te ostalim 
međupredmetnim temama. U nekim se sastavnicama preklapaju, no svaka domena ima svoje 
osobitosti i svaka od njih utječe na razvoj specifičnih znanja, vještina i stavova povezanih s 
uporabom IKT-a. 
U domeni Funkcionalna i odgovorna uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije 
učenici stječu znanja, vještine i stavove o mogućnostima koje ona pruža i razvijaju pozitivan stav 
prema tehnologiji. Postupno razvijaju i usavršavaju vještinu primjerenoga i promišljenoga 
odabira odgovarajućih uređaja i programa za ostvarivanje željenih rezultata. Služe se digitalnim 
sadržajima, obrazovnim društvenim mrežama, računalnim oblacima i mrežnim izvorima znanja 
na siguran i odgovoran način s ciljem unaprjeđivanja osobnog, obrazovnog i profesionalnog 
razvoja. 
Učenici razvijaju vještine i stavove potrebne za razlikovanje stvarnoga i virtualnoga 
svijeta, stječu umijeće pravilnoga upravljanja vremenom te samostalnoga i svjesnog 
ograničavanja uporabe tehnologije. Time pridonose sprečavanju ovisnosti o tehnologiji i 
osvještavaju njezin utjecaj na tjelesno i duševno zdravlje. Promišljeno reagiraju te razlikuju 
prihvatljivo od neprihvatljivog ponašanja, znaju kome se obratiti ako su zabrinuti zbog 
neprimjerenih sadržaja ili ponašanja u digitalnome okružju (Nacionalni kurikulum 
međupredmetne teme Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije, 2016: 6). 
 
Domena Komunikacije i suradnja odnosi se na upotrebu digitalnih programa za podršku 
suradničkim oblicima učenja. Temelji se na pravilnoj upotrebi i snalaženju na društvenim 
mrežama, u digitalnim obrazovnim zajednicama. Etičko ponašanje, poštivanje ljudskih prava i 
odgovorna suradnja su obilježja uspješne komunikacije i dobre suradnje u digitalnome 
okruženju. 
Učenici samostalno i sigurno komuniciraju u sinkronim i asinkronim aktivnostima služeći 
se programima i uređajima za suradnju i komunikaciju. Razvijaju kompetencije koje uključuju 
razumijevanje procesa i ciljeva komunikacije te njezinih ograničenja u digitalnome okruženju. 
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Suradnjom se obogaćuje učenje i poučavanje, potiče međusobno razumijevanje i razvijanje 
socijalne vještine i međukulturne kompetencije (Nacionalni kurikulum međupredmetne teme 
Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije, 2016). 
 
Domena Istraživanje i kritičko vrednovanje obuhvaća razvoj informacijske i medijske 
pismenosti u digitalnome okružju te poticanje istraživačkoga duha kritičkim mišljenjem i 
rješavanjem problema. Učenjem i poučavanjem njezinih sadržaja učenici usvajaju znanja, 
vještine i stavove kojima osnažuju svoj integritet. Istraživački duh razvija se prvotno vođenjem 
kroz proces potrage za informacijama, uporabe tehnologije za otkrivanje različitih pristupa i 
mogućnosti rješavanja problema. 
Učenici znaju koje informacije, kako i gdje trebaju pronaći te koliko opširne trebaju biti. 
Informacije mogu uspješno pronaći te kritički procijeniti njihove izvore i sam proces potrage, a 
zatim ih koristiti kako bi riješili problem. Prethodno stečene i nove informacije, pojedinačno ili 
skupno, primjenjuju za stvaranje novih koncepata ili razumijevanja kako bi učinkovito ostvarili 
određene zadaće ili aktivnosti (Nacionalni kurikulum za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje, 
2017). 
 
Domena Stvaralaštvo i inovativnost u digitalnom okružju učenike potiče da slobodno i 
otvoreno iskažu svoju maštovitost i domišljatost u radu s IKT-om. Omogućuje eksperimentiranje 
i kombiniranje različitih računalnih programa u svrhu novih uradaka. Učenike se ohrabruje da 
riskiraju pri osmišljavanju i izvedbi svojih ideja. Uče metode za razvijanje vlastite i kreativnosti 
u skupini, kako bi lakše oblikovali i izradili zamišljene sadržaje u digitalnom okružju. Naglasak 
je na razvijanju divergentnoga i lateralnoga mišljenja te traženju novih i drugačijih načina 
rješavanja zadataka. 
U digitalnom okružju predstavljaju, dijele i objavljuju svoje radove, što doprinosi boljem 
snalaženju u daljnjem obrazovanju i radu te u izazovima i mogućnostima koje donosi razvoj 
novih tehnologija (Nacionalni kurikulum međupredmetne teme Uporaba informacijske i 





5. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA 
 
Istraživanje se sastoji od anketnoga upitnika. Rezultati su istraživanja prikazani ispod. 
5.1 Ciljevi istraživanja 
 
Cilj je ovoga istraživanja utvrditi trenutne, željene i potrebne IKT kompetencije učitelja 
razredne nastave. 
5.2 Istraživačka pitanja 
 
Istraživanjem se željelo doći do odgovora: 
1. Što učitelji misle o svojim IKT kompetencijama? 
2. Koje su IKT kompetencije potrebne učiteljima danas i u budućnosti? 
5.3 Opis uzorka 
 
Uzorak čine učitelji razredne nastave grupe Nastavnici.org na društvenoj mreži Facebook. 
Obuhvatio je učitelje iz cijele Republike Hrvatske, a u istraživanju je sudjelovalo 64 učitelja.  
5.4 Instrument i postupak istraživanja 
 
Postupak na kojem se temelji istraživanje je anketiranje, a instrument prikupljanja 
podataka je online anketa napravljena u Google obrascima (Prilog 1.). Anketa je namijenjena 
učiteljima razredne nastave te je u potpunosti anonimna. 
Anketni upitnik sastoji se od 12 pitanja. Podijeljen je na dva dijela. Prvi dio se sastoji od 
pitanja koja su služila za prikupljanje osnovnih demografskih podataka (škola, dob, spol i godine 
radnoga staža). Drugi dio sadrži pitanja o korištenju tehnologije u privatne svrhe i za potrebe 
nastave, rad u pojedinim programima, procjena važnosti digitalnih kompetencija i IKT 
kompetencija.  
Sudjelovanje je dobrovoljno, ispitanici nisu primorani sudjelovati u njemu i u svakom 







Slika 10 prikazuje raspodjelu ispitanika prema spolu. Većina je ispitanika ženskoga 













Slika 2. Raspodjela ispitanika prema spolu 
 
Iz tablice 2 i slike 3 vidljivo je kako su podjednako zastupljeni učitelji svih godina. 
Najmanje je ispitanika između 41 i 50 godina, njih ukupno 14, sa zastupljenošću od 21, 9 % .   
25 %, odnosno 16 ispitanika su mladi učitelji u dobi od 20 do 30 godina. Jednak je broj učitelja  
u dobi od 31 do 40 godina i onih koji imaju više od 50 godina. Po 17 (26, 6 %) je ispitanih 

























Slika 3.Raspodjela ispitanika prema dobi 
   
  
Dob 
20-30 godina 16 
31-40 godina 17 
41-50 godina 14 








između 1 i 5
između 5 i 10













između 1 i 5 između 5 i 10 između 10 i 20 više od 20
Godine staža
Iz slika 4 i 5 se zaključuje kako najviše ispitanika, njih 26 ili 40,6%, ima više od dvadeset 
godina radnoga staža. Druga najbrojnija skupina su učitelji koji imaju između 1 i 5 godina 
radnoga iskustva (26,6 %). Dakle, polovinu ukupnoga broja ispitanika čine mladi i učitelji s više 
od 20 godina radnoga iskustva. Približno je jednak broj učitelja, 10 i 11 sa radnim iskustvom 
između 5 i 10 te 10 i 20 godina.  
 
Slika 4. Raspodjela ispitanika prema godina radnoga staža 





1. JESTE LI  UPOZNATI S TERMINOM IKT 
KOMPETENCIJE?
Da Ne
6. REZULTATI I RASPRAVA 
 
 Rezultati su ankete obrađeni i analizirani pomoću programa Microsoft Office Word i 
Microsoft Office Excel. Za prikaz su korišteni stupičasti dijagrami, torta dijagrami i tablice. 
 Slika 6 prikazuje prvo pitanje u anketi: “Jeste li upoznati s terminom IKT 
kompetencije?”. Pitanje je zatvorenoga tipa, a ispitanici su mogli izabrati jedan od dva ponuđena 
odgovora (Da/Ne). Vrlo velik broj ispitanika, (93,8 %)  na ovo je pitanje odgovorilo potvrdno, 
odnosno da su upoznati s terminom IKT kompetencije. Ovaj je podatak očekivan s obzirom da se 
o IKT-u sve više govori u posljednjih nekoliko godina. Učitelji su svakodnevno okruženi raznim 
informacijsko komunikacijskim tehnologijama i za očekivati je da su upoznati s tim terminom. 
Preostalih 6,2 % , odnosno 4 ispitanika  nije upoznato s terminom IKT kompetencije.  
 




Sljedeće je pitanjeotvorenoga tipa bilo povezano s prethodnim. Od ispitanika se tražilo 
kratko objašnjenje IKT kompetencija. Na pitanje nije bilo obavezno odgovoriti zbog ispitanika 
koji nisu upoznati s treminom IKT kompetencije. Velik je broj ispitanika (56 ili 93,3 %) , koji su 
na prethodno pitanje odgovorili potvrdno, objasnio značenje IKT kompetencija. Većina  
ispitanika navodi puni naziv termina kao objašnjenje što je vidljivo iz slike 7. Dok slike 8 i 9 
prikazuju malo opširnija objašnjenja. 
 
 
Slika 7. Odgovori ispitanika o IKT kompetencijama 
 
 





Slika 9. Odgovori ispitanika o IKT kompetencijama 
 
Treće je pitanje od ispitanika tražilo samoprocjenu. Prema Likvertovoj skali procjene, 
ispitanici su odabrali u kojoj se mjeri slažu s danim tvrdnjama. Odabir je bio između pozitivnoga 
i negativnoga suda, odnosno slažem se s tvrdnjom ili ne slažem se s tvrdnjom, a kao neutralani 
sud ponuđena je mogućnost niti se slažem niti se ne slažem. Na slici 10 prikazan je stupičasti 
dijagram s navedenim tvrdnjama. S tvrdnjom: “Smatram se digitalno kompetentnim” većina se 
ispitanika, točnije njih 47, slaže. 14 ispitanika niti se slaže niti se ne slaže s navedenom tvrdnjom, 
a njih 3 procijenilo je kako nisu digitalno kompeteni.  
Sljedeća je tvrdnja: “Potrebno mi je dodatno usavršavanje u digitalnim kompetencijama”. 
Unatoč tome što se 47 ispitanika smatra digitalno kompetentnima, s ovom tvrdnjom složilo se 38 
ispitanika. 18 ispitanika niti se slaže niti se ne slaže, a samo 8 ispitanika procijenilo je kako im ne 
treba dodatno usavršavanje. Posljednja tvrdnja: “Znam kako unaprijediti svoje digitalne 
kompetencije.” govori o kompetencijama ispitanika jer ih se 40 složilo s navedenom tvrdnjom, 
tek dva ispitanika se ne slažu, odnosno da ne znaju kako unaprijediti svoje digitalne 




























Potrebno mi je dodatno
usavršavanje u digitalnim
kompetencijama
Znam kako unaprijediti svoje
digitalne kompetencije
Ne slažem se Niti se slažem niti se ne slažem Slažem se
 
 
Slika 10. Prikaz u kojoj se mjeri ispitanici slažu s navedenim tvrdnjama 
 
Zatim se ispitanike tražilo da procjene koliko često koriste određene medije u privatne 
svrhe. Ponuđene su im mogućnosti: nikada, jednom mjesečno, jednom tjedno, nekoliko puta 
tjedno i svakodnevno. Mediji koje su procjenjivanji su: udžbenik, računalo/laptop, mobitel, 
mobilne aplikacije za komuniciranje (WhatsApp, Viber i sl.), LCD projector, Internet, 
videoplatforme (YouTube i sl.), društvene mreže (Facebook, Instagram i sl.) 
Iz tablice 3 vidljivo je da udžbenik 25 ispitanika koristi svakodnevno, 18 ispitanika 
udženikom se služi nekoliko puta tjedno, 8 jednom tjedno, 3  ispitanika jednom mjesečno, a 
nikada ne koristi udžbenik u privatne svrhe 10 ispitanika. Ne iznenađuje podatak da 
računalo/laptop koriste svi ispitanikci. U privatne ga svrhe svakodnevno koristi 57 ispitanika, 5 
ispitanika se izjasnilo kako koriste računalo nekoliko puta tjedno i 2 ispitanika ga koriste jednom 
tjednom. Mobitel i mobilne aplikacije, kao što su WhatsApp i Viber, 58 ispitanika koristi 
svakodnevno kao jedan od najlakših načina komunikacije. Nekoliko puta tjedno mobitel koristi 
troje ispitanika, a mobilne aplikacije četvero ispitanika. Dok jednom tjedno za mobitelom 




























Nikada 10 0 0 1 17 0 0 2
Jednom mjesečno 3 0 0 0 9 0 2 2
Jednom tjedno 8 2 3 1 5 1 3 1
Nekoliko puta tjedno 18 5 3 4 18 2 24 6









Koliko često koristite navedene medije u privatne 
svrhe?
jednom mjesečno koristi ove dva medije. Dok se nitko nije izjasnio da nikada ne koristi mobitel, 
jedan od ispitanika ne koristi mobilne aplikacije nikada. LCD projektor 17 ispitanika ne 
upotrebljava u privatne svrhe, 9 ih ga upotrebljava jednom mjesečno, 5 jednom tjedno, a 18 i 15 
ispitanika ga koriste nekoliko puta tjedno i svakodnevno. Rezultati pokazuju da se Internetom 
svakodnevno služi 61 učitelj, dva nekoliko puta tjedno i jedan jednom tjednom. Videoplatforme, 
kao što je Youtube, koriste svi učitelji. Jednom mjesečno Youtube koriste 2 ispitanika, 3 jednom 
tjedno, 24 nekoliko puta tjedno, a 35 ispitanika svakodnevno. Društvene mreže 53 učitelja koristi 
svakodnevno, 6 nekoliko puta tjedno te jedan ispitanik jednom tjedno. Po dva ispitanika nikada i 
jednom mjesečno koriste društvene mreže. 
 











 “U kojoj mjeri koristite tehnologiju u svojoj nastavi?” ovim pitanjem provjerilo se koriste 
li učitelji tehnologiju i u nastavi, a ne samo privatno. Iz slike 11 može se zaključiti kako svi 
učitelji koriste tehnologiju u nastavi, ali u različitim mjerama. Ponekada tehnologiju u nastavi 
upotrebljava 17, 2 % ili 11 ispitanika, a preostalih 53 (82,8 %) ispitanika ju koristi često.  
Slika 11. Učestalosti upotrebe tehnologije u nastavi 
 
Sljedeće je pitanje također otvorenoga tipa i neobavezno za odgovoriti. Ispitanici su 
trebali navesti u koju svrhu koriste tehnologiju u nastavi.  Na ovo je pitanje odgovorilo 57 (89 %) 
ispitanika. Iz odgovora prikazanim na slikama 12 i 13 uočava se kako ispitanici koriste 
tehnologiju u svim etapama nastavnoga sata i za sve tipove sati. Upotreba tehnologije najčešće se 










Slika 12. Svrha za koju učitelji koriste tehnologiju u nastavi 
 
 





Sedmim se pitanjem istražilo koliko često ispitanici koriste medije u nastavi. Iz tablice 4. 
može se iščitati kako se svi anketirani učitelji koriste udžbenikom. Udžbenik se često koristi u 
nastavi. Prema podatcima nekoliko ga puta tjedno koristi 18 ispitanika, a 43 svakodnevno. Mali 
broj učitelja ne upotrebljava udžbenik često, tek jedan ispitanik se izjasnio da ga koristi jednom 
tjedno, a 2 jednom mjesečno. Može se zaključiti kako su učitelji vjerni udžbeniku kao jednome 
od glavnih izvora znanja.  
Računalo/lapotop često se upotrebljava u nastavi, 42 ispitanika ga upotrebljavaju 
svakodnevno, 19 nekoliko puta tjedno, 2 jednom tjedno te 1 jednom mjesečno. Ako usporedimo 
rezultate možemo zaključiti kako učitelji osim u privatne svrhe skoro u jednakoj mjeri 
računalo/laptop koriste i u nastavi. 
 Za razliku od udžbenika i računala/laptopa, koje svi koriste u nastavi, 19 ispitanika se 
izjasnilo kako nikada ne koristi mobitel u nastavi. Jednom mjesečno mobitel iskoristi 12 
ispitanika, a jednom tjedno 10. Možemo zaključiti kako je mobitel rijeđe korišten medij u našim 
školama. Ipak 14 ispitanika upotrebljava nekoliko puta tjedno, a njih 9 svakodnevno pronađu 
način kako iskoristiti mobitel u svojoj nastavi. Mobitel se puno više koristi u privatne svrhe, 
nego u nastavi. Očekivano prema rezultatima koji su dobiveni za upotrebu mobitela, mobilne 
aplikacije za komuniciranje (WhatsApp, Viber i sl.) mogu se smatrati medijem kojega učitelji 
rijetko rabe u nastavi. Nikada ove aplikacije ne upotrebljava 39 ispitanika, jednom mjesečno 
njima se koristi 3, a jednom tjedno 6 ispitanika. No, kao i kod mobitela postoje učitelji koji ih 
iskoriste nekoliko puta tjedno (9) i svakodnevno (7).  
Medij kojega malo češće, nego posljednja dva, ispitanici upotrebljavaju je LCD 
projektor.  Svakodnevno ga upotrebljavaju 22 ispitanika, nekoliko puta tjedno 26 ispitanika. 5 
ispitanika služe se njime na mjesečnoj bazi dok njih 9 jednom tjedno. Ovaj mediji nikada ne 
upotrebljava svega dvoje ispitanika.  Može se zaključiti kako se LCD projektorom učitelji služe 
češće u nastavi nego privatno. 
 Vrlo velika baza informacija i mogućnosti, Internet, u svakodnevnoj je upotrebi 39 
ispitanika. Nekoliko puta tjedno iskoristi ga 18, jednom tjedno 4, a jednom mjesečno troje 
ispitanika. Ovakavi rezultati su za očekivani s obzirom na sve mogućnosti koje Internet nudi 




























Nikada 0 0 19 39 2 0 1 37
Jednom mjesečno 2 1 12 3 5 3 12 8
Jednom tjedno 1 2 10 6 9 4 15 8
Nekoliko puta tjedno 18 19 14 9 26 18 28 7












Koliko često koristite navedene medije u nastavi?
Videoplatforme poput YouTube-a samo jedan od ispitanika nikada ne koristi u nastavi, 
barem jednom mjesečno iskoristi ga 12 učitelja, jednom tjedno njih 15, a nekoliko puta tjedno 
28. Svakodnevno ga upotrebljava 8 ispitanika.  
Jedan od zanimljivijih medija, koji se mogu iskoristit u nastavi, su društvene mreže. Ipak, 
vrlo ih mali broj učitelja koristi. 37 ispitanika izjasnilo se kako nikada ne upotrebljava društvene 
mreže u nastavi. Jednom mjesečno i jednom tjedno upotrijebi ih 8 ispitanika. Tek 11 učitelja 
pripada skupini koja ovaj medij iskorištava češće u nastavi, 7 ispitanika ih koristi nekoliko puta 
tjedno, a 4 svakodnevno. Društvene mreže se također koriste puno više privatno nego u nastavi. 
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Videoplatforme (Youtube i sl.)
Društvene mreže (Facebook, Instagram i sl.)
Koje od navedenih medija biste znali iskoristiti u 
nastavi?
 Zatim pitanje koje je izravno povezano s prethodnim, naime ispitanici su označili koje bi 
medije znali iskoristit u nastavi. Prema slici 14. svi bi ispitanici znali iskoristiti udžbenik i 
Internet. Očekivano s obzirom na broj ispitanika koji ta dva medija koriste svakodnevno u 
nastavi. 63 ispitanika, odnosno 98,4 % znaju upotrijebiti videoplatforme te računalo/laptop. 
Samo jedan ispitanik nije označio da bi ove medije znao koristiti u nastavi. Velik broj ispitanika, 
62 (96,9 %)  zna upotrijebiti LCD projektor u nastavi. Ovakvi rezultati ne čude s obzirom na 
odogovre u prethodnome pitanju. Ono što iznenađuje rezultati su za preostale medije (mobitel, 
mobilne aplikacije i društvene mreže). 81,3% ispitanika se izjasnilo da bi znali upotrijebiti 
mobitel, a čak 21 ga nikada ili jednom mjesečno upotrebljava. Osim toga, mobilne aplikacije za 
komuniciranje 53,1 % ispitanika zna upotrijebiti u nastavi, a 39 ih  nikada ne koristi. Društvene 
mreže nikada ne koristi 37 ispitanika, ali bi ih 40 znalo iskoristiti. Postavlja se pitanje zbog čega 
učitelji ne koriste ove medije ako znaju načine na koje ih mogu uključiti u svoju nastavu. 
 




Deveto je pitanje od ispitanika tražilo da navedu koje još medije koriste u nastavi. Pitanje 
nije bilo obavezno, a na njega je odgovor ponudilo 35 ispitanika (54,64 %).  Mediji koje su 






Slika 15. Prikaz medija koje učitelji koriste u nastavi 
 








Slika 17. Prikaz medija koje učitelji koriste u nastavi 
                                                                                        Slika 18. Prikaz medija koje učitelji koriste u nastavi 
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 Deseto je pitanje ponovno zahtijevalo samoprocjenu, točnije određivanje koliko su upoznati 
s radom u određenim programima. Mogućnosti između kojih su mogli izabrati su: uglavnom  
nisam upoznat/a, uglavnom sam upoznat/a i potpuno sam upoznat/a.  
 Na slici 19 može se vidjeti da su učitelji uglavnom upoznati ili potpuno upoznati s većinom 
ponuđenih programa. Oblikovanje videa je jedini program s kojim učitelji nisu baš upoznati. S 
obzirom da učitelji pripreme pišu u Wordu očekivano obrada i uređivanje teksta program je s 
kojim su svi učitelji upoznati, 60 učitelja je potpuno, a 4 uglavnom upoznato s radom u ovom 
program. Sljedeći program iz Microsoft Offica, Excel također se često koristi, no 8 ispitanika se 
izjasnilo kako nisu upoznati s ovim programom. Uglavnom upoznat s ovim programom je 31 
ispitanik, a potpuno njih 25. Prezentacije se često koriste pri obradi sadržaja stoga su ne čude 
rezultati da je 51 potpuno upoznat s radom u ovakvim programima, 12 je uglavnom upoznato, a 
1 nije upoznat.  
 S obzirom da svi učitelji koriste Internet u nastavi veliki je broj upoznat s Internet Browser-
ima kao što su Google Chrome i Mozilla. Rezultati pokazuju da samo jedan ispitanik nije 
upoznat s ovim programima, a 8 i 51 su uglavnom i potpuno upoznati. S e-mailom uglavnom je 
upoznato 13 ispitanika, a potpuno 51. Programe oblikovanja fotografija ne poznaje 7 ispitanika, 
ostalih 57 je upoznato s programom. Posljednji program, oblikovanje videa pokazao je kako čak 
19 ispitanika nije upoznato s ovim tipom programa. Mogući razlog tomu je što ne koriste ili ne 
izrađuju videomaterijale za nastavu. 27 učitelja je uglavnom upoznato s oblikovanjem videa, a 























































Uglavnom nisam upoznat/a Uglavnom sam upoznat/a Potpuno sam upoznat/a
 
 
Slika 19. Prikaz koliko su učitelji upoznati s programima 
  
 Pretposljednje pitanje je bilo ocijeniti koliko su važne ponuđene digitalne kompetencije. 
Ispitanicu su ponovno prema Likvertovoj skali procjenjivali važnost tako da su mogli izabrati 
između nevažna, niti važna niti nevažna te vrlo važna kompetencija. 
Iz slike 21 vidljivo je kako učitelji sposobnost rada s računalnim programima, 
prepoznavanje digitalne tehnologije koja se može iskoristit u nastavnom procesu i korištenje 
Internetom smatraju vrlo važnom digitalnim kompetencijama. Dok upotrebu društvenih mreža  
većina smatra nevažnom ili niti važnom niti nevažnom. Potpuno isti rezultati dobiveni su za 
sposobnost rada na računalnim programima (Word, Excel, PowerPoint i sl.) te korištenje 
Internetom (pretraživanje, preuzimanje materijala i sl.). 62 ispitanika ove kompetencije smatra 
vrlo važnima, a dvoje niti važnima niti nevažnima. Prepoznavanje digitalne tehnologije koja se 
može iskoristit u nastavnome procesu 4 ispitanika ne smatra važnom ni nevažnom, ostatalih 60 
ispitanika misli kako je ova kompetencija vrlo važna. Korištenje digitalne tehnologije kao alata 





































Odredite koliko su važne sljedeće digitalne 
kompetencije
Nevažna Niti važna niti nevažna Vrlo važna
smatra 8 ispitanika, a preostalih 56 misle da je vrlo važna kompetencija. Kompetenciju koju 
najviše ispitanika smatra nevažnom je upotreba društvenih mreža (Facebook i sl.), njih 14 se 
složilo kako je nevažna, a niti važnom niti nevažnom smatra ju 38 ispitanika. 12 ispitanika ju 
smatra vrlo važnom.  
 
Slika 20. Mišljenje učitelja o važnosti digitalnih kompetencija 
 
Posljednje je pitanje bilo pitanje višestrukog izbora, ispitanici su mogli odabrati jedan ili 
više ponuđenih odgovora. Također, ponuđena im je opcija da sami napišu neke od kompetencija 
koje smatraju potrebnima učiteljima u 21. stoljeću. Na slici 21 prikazani su rezultati. Upotrebu i 
procjenjivanje informacija 92,2 % ili 59 ispitanika smatra potrebnom IKT  kompetencijom, samo 
5 ispitanika nije ju izabralo kao jednu od potrebnih. Upotrebu digitalne tehnologije gotovo svi 
ispitanici smatraju potrebnom u 21. stoljeću, 62 ili 96,9 % ispitanika smatra ju bitnom. 79,9 % 
anketiranih učitelja smatra kako je bitnom upotreba komunikacijskih alata, njih 51 navodi ju kao 
potrebnu suvremenome učitelju. Nešto manji postotak učitelja smatra upotrebu mrežne 
povezanosti i analiziranje medijskih poruka važnom IKT kompetencijom. 57,8%, odnosno 37 
učitelja smatra analiziranje medijskih poruka, a 43 ispitanika ili 67,2%  upotrebu mrežne 
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62   96,9%
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Koje su po Vašem mišljenju IKT kompetencije potrebne 
učitelju u 21. stoljeću?
povezanosti bitnima. Pregledavanjem anketnih upitnika svakoga sudionika posebno može se 
uočiti kako je većina ispitanika označavala svaku od navedenih kompetencija kao nužnu. 
Ispitanici uglavnom nisu navodili dodatne IKT kompetencije koje smatraju potrebnima 
učiteljima u 21. stoljeću. Tek dvoje ispitanika napisalo je po jednu kompetenciju, koju su uz 
navedene smatrali potrebnima. Kompetencije koje su naveli su prepoznavanje valjanih online 
materijala od lažnih te kreiranje vlastith digitalnih sadržaja. 
 
 







6.1 Osvrt na dobivene rezultate 
 
 Na početku su istraživanja postavljena dva istraživačka pitanja na koje se pokušalo 
odgovoriti. Istraživačka pitanja su:  
1. Što učitelji misle o svojim IKT kompetencijama? 
2. Koje su IKT kompetencije potrebne učiteljima danas i u budućnosti? 
Iz rezultata dobivenih na trećem anketnom pitanju, u kojemu su ispitanici samoprocjenjivali 
svoje digitalne kompetencije, može se zaključiti kako su učitelji uglavnom zadovoljni svojim 
IKT kompetencijama. Velik postotak, točnije 73,4 % učitelja smatra se digitalno kompetentnim. 
Ono što ide u prilog tvrdnji da su kompetentni je rezultat od 62,5 % ili 40 ispitanika koji se 
složio s tvrdnjom da znaju kako unaprijediti svoje digitalne kompetencije. Uz to odgovori na 
pitanje u kojemu su svojim riječima trebali objasniti IKT kompetencije pokazuju kako ispitanici  
znaju definirati IKT kompetencije te kako ih iskoristit u svojoj nastavi. Činjenica da 82,8 % 
učitelja često koristi tehnologiju u nastavi govori da se znaju služiti njome te se osjećaju 
dovoljno sigurnima i kompetentnima za korištenje iste. 
IKT kompetencije koje učitelji smatraju bitnima za 21. stoljeće mogu se iščitati iz 
posljednjega pitanja. Upotreba digitalne tehnologije uvjerljivo je jedna od najbitnijih 
kompetencija, važnom ju navodi 96,9 % ili 62 ispitanika. Uz to, učitelji vrlo bitnim 
kompetencijama navode upotrebu i procjenjivanje informacija te upotrebu komunikacijskih alata 
(92,2 % i 79,7 %). Također, prepoznavanje digitalne tehnologije koja se može iskoristit u 
nastavnome procesu (93,8 %) smatraju vrlo važnom kompetencijom. 62 se učitelja slaže da je 
vrlo bitna digitalna kompetencija sposobnost rada s računalnim programima. Isti broj ispitanika 
navodi kako je uz to potrebna i sposobnost služenja Internetom, pretraživanjem istoga, 






 Tehnološki napredak u posljednjih nekoliko godina nije za zanemariti. Napretkom 
tehnologije rastu i potrebe za uključivanjem iste u nastavni proces. Bezbroj je mogućnosti i 
pozitivnih aspekata koje nam informacijsko komunikacijske tehnologije pružaju. Kako bismo 
znali iskoristiti IKT veliku ulogu ima spremnost učitelja za učenje, odnosno ovladavanje 
kompetencijama potrebnima za pravilno korištenje IKT-a. Učitelji trebaju biti spremni na 
cjeloživotno učenje i usavršavanje kako bi svoje učenike mogli pripremiti na isto. Ako se učitelji 
istinski nauče koristiti IKT-om u svojoj nastavi, kao alatom za učenje, stvorit će temelje za 
usvajanje informacijskih vještina, vještina učenja za život i rada u današnjem društvu koji će biti 
nephodne za građane 21. stoljeća. 
 Za razvoj i povećanje IKT kompetencija potrebno je omogućiti razvoj informatičke pismenosti 
kao temelja modernoga društva, a te temelje razvijaju najprije učitelji razredne nastave 
(Kostović-Vranješ i Tomić, 2014). Prihvaćanjem IKT-a u nastavi udaljavamo se od tradicionalne 
nastave i činimo korak naprijed prema suvremenoj nastavi o kojoj se toliko govori zadnjih 
nekoliko godina. 
 Anketnim upitnikom istraženo je razmišljanje učitelja razredne nastave o vlastitim IKT 
kompetencijama i njihovoj važnosti. Iz rezultata se može zaključiti kako je većina anketiranih 
učitelja zadovoljna vlastitim IKT kompetencijama. Nadalje, učitelji znaju kako unaprijediti svoje 
kompetencije i spremi su za njihovo razvijanje. Upotrebu i služenje digitalnim tehnologijama te 
služenje i procjenjivanje informacija navode kao vrlo bitne IKT kompetencije. Upravo su ove 
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PRILOG 1. Anketni upitnik o IKT kompetencijama potrebnim učiteljima u 21. stoljeću. 
Poštovani učitelji/ce,  
moje ime je Dolores Jurilj i provodim istraživanje za potrebe izrade diplomskoga rada, IKT 
kompetencije potrebne učiteljima 21. stoljeća, na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u 
Slavonskome Brodu. Cilj je ovoga istraživanja  utvrditi trenutne, željene i potrebne IKT 
kompetencije učitelja razredne nastave.  
Sudjelovanje u istraživanju je dobrovoljno te u potpunosti anonimno. Svi podatci prikupljeni za 
potrebu istraživanja ostat će povjerljivi i koristit će se isključivo za izradu diplomskoga rada. 
Očekivano vrijeme potrebno za ispunjavanje upitnika je 5 minuta.  
Ispunjavanjem ovog upitnika suglasni ste da se Vaši podatci koriste u svrhu obrade navedenoga 
istraživanja. 
Ako imate bilo kakvih pitanja ili Vas zanimaju rezultati ovoga istraživanja, slobodno me 
kontaktirajte putem e-mail adrese: juriljdolores@gmail.com. 
Unaprijed Vam zahvaljujem na odvojenome vremenu i sudjelovanju! 
Osnovna škola*: ______________________________ 





 više od 50 
Godine radnoga staža u struci*: između 1 i 5 godina 
 između 5 i 10 godina 
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  između 10 i 20 godina 
  više od 20 godina 
1. Jeste Ii upoznati s terminom IKT kompetencije?*  Da 
  Ne 
2. Ukoliko je Vaš odgovor na prethodno pitanje potvrdan, objasnite što su IKT kompetencije. 
___________________________________________________________________________ 
3. Navedite u kojoj mjeri se slažete li ne slažete s navedenim tvrdnjama.* 
 Ne slažem se Niti se slažem niti se 
ne slažem 
Slažem se 
Smatram se digitalno 
kompetentnim. 
   









   
 
4. Koliko često koristite navedene medije u privatne svrhe?* 







Udžbenik      
Računalo/Laptop      





Viber i sl.) 
     
LCD projektor      
Internet      
Videoplatforme 
(YouTube i sl.) 
     
Društvene mreže 
(Facebook, 
Instagram i sl.) 
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5. U kojoj mjeri koristite tehnologiju u svojoj nastavi?*  Nikada 
  Ponekad 
 Često 
6. U koju svrhu koristite tehnologiju u svojoj nastavi? _________________________________ 
7. Koliko često koristite navedene medije u nastavi?* 







Udžbenik      
Računalo/Laptop      





Viber i sl.) 
     
LCD projektor      
Internet      
Videoplatforme 
(YouTube i sl.) 
     
Društvene mreže 
(Facebook, 
Instagram i sl.) 
     
 
8. Koje od navedenih medija biste znali iskoristiti u nastavi?* 
 Udžbenik 
 Računalo/ Laptop 
 Mobitel 
 Mobilne aplikacije za komuniciranje (WhatsApp i sl.) 
 LCD projektor 
 Internet 
 Videoplatforme (YouTube i sl.) 
 Društvene mreže (Facebook i sl.) 
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9. Navedite kojim se još medijima koristite u nastavi, a da nisu navedeni u prethodnom pitanju. 
_______________________________________________________________________ 
10. U kojoj mjeri ste upoznati s radom u sljedećim programima?* 






Obrada i uređivanje 
teksta (Word i sl.) 
   
Statistička obrada 
(Excel i sl.) 
   
Prezentacije (PPT , 
Prezi i sl.) 
   
Internet Browser 
(Google Chrome, 
Mozilla i sl.) 
   
Upravljanje E-
mailom (Outlook i 
sl.) 
   
Oblikovanje 
fotografija 
(PhotoScape i sl.) 
   
Oblikovanje videa 
(Movie Maker i sl.) 
   
 
11. Odredite koliko su važne sljedeće digitalne kompetencije.* 
 Nevažna Niti važna niti 
nevažna 
Vrlo važna 
Sposobnost rada s računalnim 
programima (Word, Excel, 
PowerPoint i sl.) 
   
Prepoznavanje digitalne 
tehnologije koja se može 
iskoristiti u nastavnom 
procesu 
   
Upotreba društvenih mreža 
(Facebook i sl.) 
   
Korištenje Internetom 
(pretraživanje, preuzimanje 
materijala i sl.) 
   
Korištenje digitalne 
tehnologije kao alata za 
ostvarivanje nastave 
usmjerene na učenika 
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12. Koje su po Vašem mišljenju IKT kompetencije potrebne učitelju u 21.stoljeću?* 
 Upotreba i procjenjivanje informacija 
 Upotreba digitalne tehnologije 
 Upotreba komunikacijskih alata 
 Upotreba mrežne povezanosti 
 Analiziranje medijskih poruka 
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